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หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 
 
  วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว จัดทําโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  บทความทีÉเสนอมาเพืÉอตีพิมพ์อาจเขียนเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได้ จดัพิมพ์ปีการศกึษาละ 2 ฉบบั คือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม 
ผู้สนใจสามารถสง่ต้นฉบบัได้โดยตรงทีÉบรรณาธิการวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ ตามทีÉอยู่ในฉบบั 
 
นโยบายวารสาร 
 นโยบายและวัตถุประสงค์การจัดพิมพ์วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ เพืÉอเป็นสืÉอกลางการเผยแพร่
ผลงานทีÉเป็น บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทีÉแสดงให้เห็นสาระความรู้ใหม่จาการทบทวนวรรณกรรม 
ระเบียบวิธีวิจยั ผลการวิจยั การสรุปอภิปราย และหรือการนําไปใช้เพืÉอความน่าเชืÉอถือและประโยชน์เชิงวิชาการ 
ในศาสตร์ของศึกษาศาสตร์  สงัคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ โดยทีÉบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเสนอ หรือ
กําลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานทีÉได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอาจถูกดัดแปลง
แก้ไขรูปแบบและสาํนวนตามทีÉเห็นสมควร ผู้ประสงค์จะนําข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ เขียนตามกฎหมายลขิสทิธิ Í 
 
การเตรียมส่งบทความเพืÉอตีพิมพ์ 
 ผลงานวิจยัทีÉได้รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขาว
ขนาด เอ4 หน้าเดียว พิมพ์ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 14 pt. ความยาวของต้นฉบับรวมทั Êงตาราง แผนภูมิ 
และเอกสารอ้างอิงใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ไม่
เกิน 15 หน้า พร้อมไฟล์ต้นฉบับ นามสกุล .pdf  และ .doc บันทึกลงใน CD หรือส่งมาทาง E-mail : 
somwan237@gmail.com พร้อมแบบฟอร์มสมัครขอส่งบทความตีพิมพ์ ทั Êงนี Êหากผู้ เขียนบทความเป็นนิสิต 
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องแนบแบบฟอร์ม การตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่บทความ                     
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รายละเอียดการส่งบทความเพืÉอตีพิมพ์ 
บทความทีÉส่งตีพิมพ์ควรมีรายละเอียดดังนี Ê 
 1. ชืÉอเรืÉอง :  กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนื Êอหาสาํคญั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
 2. ชืÉอผู้ เขียน : ระบชืุÉอ นามสกลุ วุฒิการศึกษาขั Êนสงูสดุ ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานทีÉ
สงักัดของผู้ เขียนครบทุกคน สถานทีÉทํางาน หรือทีÉอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทีÉสามารถติดต่อได้ (ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ)   
 3. ต้องเป็นบทความทีÉไม่เคยตีพิมพ์ หรือกําลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีÉใดมาก่อน มิฉะนั Êน
จะถือว่าผิดจรรยาบรรณ 
 4. ผู้ เขียนบทความจะต้องดําเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการประเมินของกองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ของวารสาร อย่างต่อเนืÉองตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์ 
 5. กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิในการนําบทความทีÉตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการศึกษาเผยแพร่ลง
เว็บไซต์ 
วารสารวิชาการทางการศกึษาออนไลน์ 
 6. กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีทีÉบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณี
ใดๆ เพราะเป็น ค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคณุวฒุิ 
  7. เมืÉอผู้ เขียนบทความได้ดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจึงจะออก
ใบตอบรับการ ตีพิมพ์และใบสาํคญัรับเงินให้กบัผู้ เขียนบทความ และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป 
 8. ถ้าผู้ เขียนบทความไม่ปฏิบัติตามกระบวนการ กองบรรณาธิการสามารถแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์
บทความ และจะ ไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน 
 9. ผู้ เขียนบทความจะได้รับวารสารวิชาการ จํานวน 2 เล่ม 
รูปแบบการเขียนในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์  
 1) การเขียนบทความวิชาการ มีส่วนประกอบทัÉวไปดังนี Ê 
 1. ชืÉอเรืÉอง : กระชบั ชัดเจน ครอบคลมุเนื Êอหาสาํคญั (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ชืÉอผู้ เขียนบทความ :  ระบชืุÉอ นามสกุล (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 3. ชืÉอทีÉปรึกษา :  ระบชืุÉอ นามสกุล (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
   -วฒุิการศึกษาขั Êนสงูสดุ ตําแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) หน่วยงานทีÉสงักัด และทีÉอยู่ ของผู้ เขียนครบทุกคน  
    (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคดัย่อ:  (ภาษาไทย) บทคดัย่อต้องมีทั Êงภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนื Êอหาในบทคดัย่อควรระบุ 
    วตัถปุระสงค์โดยย่อ ผลการวิจยัและบทสรุปโดยย่อ (ไม่เกิน 250 คํา) 
 5. คําสาํคัญ: (ภาษาไทย) 
 6. บทคดัย่อ:  (ภาษาองักฤษ) (ไม่เกิน 250 คํา) 
 7. คําสาํคัญ: (ภาษาองักฤษ) 
 8. บทนํา  
 9. เนื Êอหา 
 10. บทสรุป 
 11. บรรณานกุรม 
    
    2) กรณีเป็นบทความวิจยั ควรมีส่วนประกอบทัÉวไปดังนี Ê 
1. ชืÉอเรืÉอง : กระชบั ชัดเจน ครอบคลมุเนื Êอหาสาํคญั (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
2. ชืÉอผู้ทําวิจยั :  ระบชืุÉอ นามสกุล (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
3. ชืÉอทีÉปรึกษา :  ระบชืุÉอ นามสกุล (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 - วฒุิการศกึษาขั Êนสงูสดุ ตําแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) หน่วยงานทีÉสงักดั และทีÉอยู่ ของผู้ เขียนครบทุกคน  
(ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
4. บทคดัย่อ :  (ภาษาไทย) บทคดัย่อต้องมีทั Êงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เนื Êอหาในบทคัดย่อควรระบวุตัถปุระสงค์ 
โดยย่อ ผลการวิจยัและบทสรุปโดยย่อ (ไม่เกิน 250 คํา) 
5. คําสาํคัญ : (ภาษาไทย) 
6. บทคดัย่อ :  (ภาษาองักฤษ) (ไม่เกิน 250 คํา) 
7. คําสาํคัญ : (ภาษาองักฤษ) 
 8. บทนํา : กลา่วถึงความสําคญัทีÉมารวมถึงการทบทวนเอกสารงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง และวตัถปุระสงค์การวิจยั 
 9. กรอบความคิดในการวิจยั 
 10. วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 11. สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) 
 12. วิธีดําเนินการวิจยั 
- ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศึกษา (ระบรุายละเอียดของการได้มาและการ        
   สุม่กลุม่ตัวอย่าง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา) 
  - ตวัแปรทีÉศกึษา  
  - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  - เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั (ระบคุุณภาพของข้อมูล) 
  - การวิเคราะห์ข้อมลู 
 13. ผลการวิจยั: เสนอตามวตัถปุระสงค์ อาจใช้การเขียนบรรยาย และหรือตารางประกอบ  
 14. อภิปรายผลการวิจัย 
 15. ข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้, ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป) 
16. บรรณานกุรม: การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั ÊงหมดทีÉผู้ เขียนได้ใช้อ้างอิงในการ
เขียนผลงาน ให้จดัเรียงตามลาํดบัอกัษรชืÉอผู้แต่ง โดยใช้รูปแบบการเขียนในเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American 
Psychological Association) กรณีเป็นเอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและวงเล็บ (In Thai) 
กํากับไว้ตอนท้าย โดยการอ้างอิงตามรูปแบบบรรณานุกรมของ APA และขอความร่วมมือผู้เขียนบทความ
อ้างอิงถงึบทความวารสารวชิาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ดงันี Ê  
 17. บรรณานกุรม : การอ้างองิในบทความให้ผู้ เขียนระบทุีÉมาของข้อมลู/เนื ÊอเรืÉองทีÉอ้างองิ โดยบอกชืÉอ-นามสกลุ 
(หรือเฉพาะนามสกลุถ้าเป็นภาษาองักฤษ) และปีทีÉพิมพ์ของเอกสาร (และหน้า กรณีอ้างองิข้อความเฉพาะบางส่วน) การ
อ้างอิงแบบเชงิอรรถให้ใช้ได้ในกรณีทีÉต้องการขยายความ สําหรับการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้ใช้ดงัตวัอยา่ง
ตอ่ไปนี Ê   
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